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徳容置 側室置 1/41重 水分含璽 千粒重 飯の食
歩震芽合 勝容器
717717 貯厳 貯前Z蔵l貯z蔵 717 10を蹴後 Z詰
鐙 36.1137.01 l |31.k1g 32.k0 g 215.5 a 23.4ER 23.3 Z 69.2 骨 9.3 
祥紙袋l 72.2 74.9 62.1 67.6 214.1 12.9 14.3 泊.4 24.2 40.0 9.3 
同 2 72.2 74.0 62.1 67.4 214.3 12.9 14.3 Z.M 24.0 41.7 9.3 
和紙袋1 問.2 76.3 62.1 71.7 213.5 12.9 15.0 23.4 24.6 23.0 9.2 
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